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PROGRAM 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Franz Schubert 
(1797 - 1828) 
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(b. 1988) 
INTERMISSION 
George Frederic Handel 
(1685-1759) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
I deale 
'A Vucchella 
11 pescatore canta 
Addio, Fanciulla 
From Die Schne Mullerin 
IV. Der Muller und der bach 
From Winterreise 
V. Der Lindenbaum, 
The Raven 
Scene I. Dozing in my chamber 
Scene II. 'Tis some visitor 
Scene III. Looking into darkness 
Scene X. A Gallant effort 
From Ottone 
"Affanni del pensier" 
Le Bestiaire 
Le dromadaire 
Le chevre du Thibet 
La sauterelle 
Le dauphin 
L' ecrevisse 
La carpe 
Man do line 
I 
George Gershwin 
(1898 - 1937) 
Franz Schubert 
From Porgy and Bess 
A Woman is a Sometime Thing 
Erlkonig 
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